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Topsham  Fair
TO PSH AM , M AINE
Friday, October 13, 1939
Post Time 1.00 p. m. Mutuel Windows Open 12.00 p.m.
DAILY DOUBLE
FIRST HALF SECOND HALF
1 Star Gale 1 Alert
2 Volo Grattan 2 Gay Dillon
3 Surpass 3 Zombro Hanover
4 Playright Direct 4 Billy
5 Buddy Volo 5 Renown
6 Calumet Bonnie 6 Altamaha
7 Single Trumpet 7 Star Volo
8 Optimist
RACE OFFICIALS
Starter - Harry McKenney
Judges, - Dr. J. A. Stevens, Frank Trott
Marshal, - “Billie” Bartlett
Race Secretary, Fred E. LaRock
Director of Mutuels Frank R. Witman
Clerk of Course, Dr. A. H. Staples
PARI MUTUEL BETTING operated under the supervision 
of Maine State Racing Commission. Miles Mank, Harold 
Pelley, Milton Hancock.
Price 15c
Butler Head Numbers Used Here
Mutuel
No.
4241
4243
4244
4245
4246
4247
4248
G reen  H e a d  N um bers
1st Race
First Half of Daily Double
2.09 Bar Pace
Post and 
Arm No. 1 MILE 
Driver and 
Colors
1 STAR GALE, blk. g.  Church Wydrad  Brown 
Church Bros., Cambridge, N. Y.
2 VOLO GRATTAN, b. g . Tweedie Wyn Volo Green - Gold 
Chas. Sheehan, Bangor, Me.
3 Volomite Tan 
Jesse Brown, Keene, N. H.
4 PLAYRIGHT DIRECT, br. g .   Nowell The Problem   Blue 
W. Taylor, Norridgewock, M e.
5 BUDDY VOLO, b. g. Bradbury Chas. Worthy   Blue - Gold 
D. E. Yates, Bellows Falls, Vt.
6 CALUMET BONNIE, b. m. Merrill Peter the Brewer   Green 
C. A. Merrill, Bath, Me.
7 SINGLE TRUMPET, b. c. Safford Single G. Green 
E. C. Snowden, Kennebunk, Me.
8 OPTIMIST, br. h.  Ackerman Peter Volo Green - Gold 
P. L. Preston, Rutland, Vt.
4249
4250
4251
4252
4253
4 2 5 4
4255
Blue H ead  N um bers
2nd Race
 Second Half Daily Double
2.07 Bar Pace
1 ALERT, b. g.   Hanafin Peter Volo    Blue - Gold 
Fitzpatrick &  Igoe, Brookfield, Mass.
2 GAY DILLON, b. m.  Cameron Dillon Volo Tan 
D. Cameron, Harvard, Mass.
3 ZOMBRO HANOVER, b. g. Chappell Dillon Axworthy  Green - Black 
S. Giggey, Brooklyn, N. Y.
4 BILLY, blk. g.  Bond Volomite  Green - Yellow 
Haley McLaughlin, Ft. Fairfield, Me.
5 RENOWN, blk. h.  Clukey Protector  Maroon 
Sullivan - Mawhinney, Machias, Me.
6 ALTAMAHA, br. m.  Safford The Great Volo   Green 
E . C. Snowden, Kennebunk, Me.
7 STAR VOLO, br. g.  Gilman Willis Volo   Tan 
D. Gilman, Exeter, N. H. 
Mutuel
No.
4256
4257
4258
4259
4260
4261
R ed  H e a d  N um bers
3rd Race
2.07 Trot 
Post and 
Arm No. 1 MILE 
D river and 
Colors
1
BEVO HANOVER   Toole 
The Great Volo   B lack-G old  
W. Bird, Revere, Mass. 
2 ALLOWAY, b. h.  Wathen McGregor the Great  Brown - Gold 
S. A. Wathen, Ft. Fairfield, Me.
3 ISOLA’S McELWYN, b. g.  Phalen Mr. McElwyn  Blue- White 
J. Phalen, New Market, N. H.
4 PEDRO TIPTON, b. g.  Jordan Peter Volo  Green - White 
J. Robinson, Oxford, Me.
5 LOTTERY, b. g.  Chappell Dillon Volo   G reen-Black 
H. Randall, Harrison, Me.
6 HAPPY, b. h. Utton Daystar Tan 
C. P. Mason, Kingston, R. I.
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
G reen H ea d  N um bers
4th Race
2.09 Bar Pace  
1 SINGLE TRUMPET, b. c. Safford Single G.  Green 
E. C. Snowden, Kennebunk, Me.
2 STAR GALE, blk. g.  Church Wydrad   Brown 
Church Bros., Cambridge, N. Y.
3 BUDDY VOLO, b. g. Bradbury Chas. Worthy Blue - Gold 
D. E. Yates, Bellows Falls, Vt.
4 VOLO GRATTAN, b. g.  Tweedie Wyn Volo  Green - Gold 
Chas. Sheehan, Bangor, Me.
5 PLAYRIGHT DIRECT, br. g.  Nowell The Problem  Blue 
W. Taylor, Norridgewock, Me.
 6 SURPA, br. m. Brown Volomite Tan 
Jesse Brown, Keene, N. H.
7 CALUMET BONNIE, b. m.  Merrill Peter the Brewer Green 
C. A. Merrill, Bath, Me. 
8 OPTIMIST, br. h.  Ackerman Peter Volo  Green - Gold 
P. L. Preston, Rutland, Vt.
Mutuel
No.
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
Blue Head Numbers
5th Race
2.07 Bar Pace
Post and 
Arm No. 1 M ILE 
Driver and 
Colors
1 BILLY, blk. g.   Bond Volomite   Green - Yellow 
Haley McLaughlin, Ft. Fairfield, Me.
2 ALERT, b. g.    Hanafin Peter Volo   Blue - Gold 
Fitzpatrick & Igoe, Brookfield, Mass.
3 GAY DILLON, b. m.   Cameron Dillon Volo   Tan 
D. Cameron, Harvard, Mass.
4 STAR VOLO, br. g. Gilman Willis Volo   Tan 
D. Gilman, Exeter, N. H.
5 RENOWN, blk. h.   Clukey Protector   Maroon 
Sullivan - Mawhinney, Machias, Me.
6 ZOMBRO HANOVER, b. g. Chappell Dillon Axworthy Green - Black 
S. Giggey, Brooklyn, N. Y. 
7 ALTAMAHA, br. m. Safford The Great Volo Green 
E. C. Snowden, Kennebunk, Me.
4277
4278
4279
4280
4281
4282
R e d  H ea d  N um bers
6th Race
2.07 Trot 
1 BEVO HANOVER   Toole The Great Volo   B lack-G old  
W. Bird, Revere, Mass.  
2 ISOLA’S McELWYN, b. g.  Phalen Mr. McElwyn Blue -White 
J. Phalen, New Market, N. H.  
3 PEDRO TIPTON, b. g.  Jordan Peter Volo  Green-W hite 
J. Robinson, Oxford, Me.
4 LOTTERY, b. g.  Chappell Dillon Volo   Green - Black 
H. Randall, Harrison, Me.
5 HAPPY, b. h.   Utton Daystar  Tan 
C. P. Mason, Kingston, R . I.
6 ALLOWAY, b. h.  Wathen McGregor the Great  Brow n-G old 
S. A. Wathen, Ft. Fairfield, Me.
Mutuel
No.
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
Green H ead Numbers
7th Race
2.09 Bar Pace
Post and 
Arm No. 1 MILE 
Driver and 
Colors
1 PLAYRIGHT DIRECT, br. g.  Nowell The Problem  Blue 
W. Taylor, Norridgewock, Me.
2 OPTIMS, br.heter Volo Green - Gold 
P. L. Preston, Rutland, Vt.
3 VOLO GRATTAN, b. g.  T w e e d ieWyn Volo  Green - Gold Jordan
Chas. Sheehan, Bangor, Me.
4 SINGLE TRUMPET, b. c. Safford Single G. Green 
E. C. Snowden, Kennebunk, Me.
5 STAR GALE, blk. g. Church Wydrad   Brown 
Church Bros., Cambridge, N. Y.
6 SUR PA SS br. m. Brown Volomite Tan 
Jesse Brown, Keene, N. H.
7 BUDDY VOLO, b. g.  Bradbury  Chas. Worthy  Brownl ue - Gold 
D. E. Yates, Bellows Falls, Vt.
8 CALUMET BONNIE, b. m.  Merrill Peter the Brewer  Green 
C. A. Merrill, Bath, Me. 
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
Blue H ea d  N um bers
8th Race
2.07 Bar P ace
1 GAY DILLON, b. m.  Cameron Dillon Volo   Tan 
D. Cameron, Harvard, Mass.
2 ZOMBRO HANOVER, b.  g. Chappell Dillon Axworthy   Green - Black 
S. Giggey, Brooklyn, N. Y.
3 STAR VOLO, br. g.  Gilman Willis Volo    Tan 
D. Gilman, Exeter, N. H.
4 ALTAMAHA, br. m.   Safford The Great Volo  Green 
E. C. Snowden, Kennebunk, Me.
5 BILLY, blk. g. Bond Volomite  Green - Yellow 
Haley McLaughlin, Ft.  Fairfield, Me.
6 RENOWN, blk. h.  Clukey Protector   Maroon 
Sullivan - Mawhinney, Machias, Me.
7 ALERT, b. g. Hanafin Peter Volo  Blue - Gold 
Fitzpatrick & Igoe, Brookfield, Mass.
R e d  H e a d  N um bers
9th Race
2.07 Trot
Mutuel
No.
Post and 
Arm No. 1 M ILE
Driver and 
Colors
4298 1 HAPPY, b. h.   Utton Daystar   Tan C. P. Mason, Kingston, R. I.
4299
4300
2 BEVO HANOVER   Toole The Great Volo   B lack- Gold 
W. Bird, Revere, Mass.
3 PEDRO TIPTON, b. g. Jordan Peter Volo  G reen - White 
J. Robinson, Oxford, Me.
4301 4 ALLOWAY, b. h.   Wathen McGregor the Great   Brown - Gold S. A. Wathen, Ft. Fairfield, Me.
4302 5 ISOLA’S McELWYN, b . g. Phalen Mr. McElwyn   B lue-W hite J. Phalen, New Market, N. H.
4303 6 LOTTERY, b. g. Chappell Dillon Volo Green - Black H. Randall, Harrison, M e.
Pari-Mutuel Rules
MAINE STATE RACING COMMISSION
Please see that your Mutuel Ticket corresponds 
with the number on your program. No changes made 
after you leave the window.
All winning Pari Mutuel Tickets are payable im­
mediately after the race to which the ticket relates 
has been run, the winning horses announced and the 
price displayed upon the Mutuel Board.
This Association will not be responsible for lost or 
destroyed tickets, and reserves the right to refuse 
payment of torn or mutilated tickets. See the Mutuel 
Manager.
Positively No Tickets exchanged at any time.
If there are any outstanding unpaid tickets at the 
close of this meeting, same will be redeemed within 
period of ninety days at offices of the State Racing 
Commission, Augusta, Me., otherwise, money will be 
forfeited and same will be returned to:—
Sagadahoc Agricultural and Horticultural Society.
NOTICE:— All horses acting bad at the post, will be 
given two scores, after which they will have to take 
care of themselves.
Per Order,
THE ASSOCIATION.
